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Al terminar el estudio, consciente, de la presente Unidad,
usted estará en capacidad de elaborar, sin consultar este
material y sin cometer errores, un presupuesto de opera­
ciones para una cooperativa de Mercadeo Agrícola, en un
tiempo máximo de dos horas.
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
A continuación usted encontrará una Autoprueba sobre el
tema de esta Unidad. Su función es determinar si debe o no
estudiarla.
De ocurrir lo Último, lo cual podrá verüicar con las respues­
tas que vienen al final de la Unidad, usted podrá presentar la
Entrevista y continuar con la Unidad siguiente
Para comprender la presente Unidad se requiere los siguientes
conocimientos previos :
a. Presupuesto de capital
b. Tipos de capital en las cooperativas












B. VOLUMEN DE OPERACIONES
-;.P:º --�t�,e>�junto .pe la_� a9tivid,�q-fi:� o ��_rvi_�i�s gue presta la
-� ·eóotieiiü�-a. y que s·e puedan-cüarififkai· o· dar· valores
, . numer1cos.
Este volumen se calcula de acuerdo a la capacidad del 
socio pal'a utiljzar .. lq¡;, se,rir icio,s .  p_e, la cooper_apv.a • 
.... •.• -\_ ... � .  ...... . . ., . . 
.... En las J;:.ooper9-tiy;;1s ,.d�.-�oµ�µmo.y .la acap�idad de -compra, 
r • • •· •: • • ., -.> • • .  •• • •· ,.; - . • • • 
se miel<?. por los ingres0s que tengan l�.�---sociq� . 
. E;q. las, de mercadeo.se medirá-;qe ac_uerdo.�pn 1� capacidad 
á�/venta de bs soci'o�; la cual se mide de acuerdo a la 
p.rqdµcción _de cada uno _de ello��':_ . - . 
�Lv._o,umen .. de opera·ci��e$ de)?e producir,.
t
un excedente que 
debe ser suficiente para cubrir : 
a.. Los gastos de sostenimiento o-.administra.ción 
b. Las reservas.·
e. Los ?-ntereses sobre. Cél-pital aportado ".c 
d. Los beneficios cooperativos
8. 
AUTOCONTROL 
Contnste b¡•eyemente las siguientes preguntas 
·------ -- ---- -------------------
2. Sl volu:ncn de 0-oeraciorie:s "debe producir: tin excedente que
debe ser suficiente pa:::1 cub!'ir :
a.
----------------------------
t.. L.-· ,. 
c • 
. ¿._ 
Maroue con ·{ina X'la letra �aí frente· de In cual c"·orisidéra ust�d que la 
iníormadón e·s lri cortect2.: 
3. El volumen de operaciones se calcula de acuerdo a
a. El tamaño d-e la cooperativa
b. La capacir:1ar1 de los socios
e. La cantidad de r1eudas
d. F:l valor de sus bienes







D. PRESENTACION DE UN PRESUPUESTO DE OPERACIONES
La presentación de u� pr•esupuesto de operacion�s se hace en
cuatro partes que son :
Calculando los rendimientos de la coopera,tiva 
Calculando los gastos de lc1. cooperativ� . 
.Resurnen del ;_)resupuesto de operá.,::;_onea 
Distribución del e��cede:nte neto cooperativo 
Esta presentación nos indicará si la cooperativa llena los 
sig11ien-tes requisitcs : 
Que logra u.n clete:::-rninado 1�.ivel ele actividaces 
Que es una empresa econóinicamante justificada 
Que se p1 ede financiar eficie:ntr;m�nte 
Que necesita logr�.r las cifr·as se:ñc:,Jadas, r,i desea crecer 
o expandir sus operaciones.
ILUSTRACION 
Para mayor claridad nos permitimos incluír un ejemplo de 
presupuesto de opera�iones para una coope:-ativa ele co,su.mo. 
PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
Período : Del lo. de Enero al 30 de Junio 
I CALCULO DE RENDllV!]ENTOS : 
a. Volumen de Operaciones
-._re¡'ltas a los socios
b. Costo··de la mercancía (compras)
- Adquisición de mercancías por
la cooperativa para ser distri­
buÍda a los sodos�vcndida en el
$ 360.000.oo 




Re_n2imient-:> de Operaciones 
-( Diferencia entre a y b ) 
Otros Tngre::::os 
- Cuotas de ndmjsión (200 socios
a $ 20. oo cada una ) •
Total rendimientos estimados,, 
$ 88.000.oo 
4. 000. (}r 
92. :rno. ºº

Neto pa-ra distribuir a los socios 
(Diferencia entre el excedente neto 
coope:·ativo y .el total der e·servas y 
fondos ) . 
2. Inte_1::eses sobre el capital pagado
16t/o. s9·hrc $ 100.000.oo
.3 .i ·Retorno.ele .beneficios cooperativos :, · 
Explicación: Estos$ 24.260.oo se_ .. __ _ 
reparten entre los· socios en pi-opor, 
ción al volumen ele c:::>mpras que cada 








1. a. 4 
·., b·.·. · Estimadq d_e rendimientos
.;.· ' •• - • •• • j 
Estimado de gastos :.·,: · ,, .. �.-. 
Resumen del presupuesto efe opérac>io.nes 
Distribución del excedente neto cooperativo 
2. Que la cooperativa puede·tSgr'éi.r üd determih.:1,-q9
nivel de actividades.
Que es uña empresa económicamente j_usJifi<;=_ada 
Que püede ·-r-unc'ionar eficientement,;; 
Que ne-ce sita ·satisfacer -las .cifras s eñ,al ..a:9as 

19. 
·.rtÉSPUESTAS DE LA AUTOPRUEBA DE AVANCE
l. Ee- la estimación numérica anticipada d�?1�s' posibl
1
er:
:ingresos. y egres.os de la cooperativ�. _en un período
d::·x ·2:::··· . . -:d·"- .-- .. :·, - :--:· .. ·· - _ ... ,,. eterm1na o .
2. a·> Calculár el"volumen de OJ=>eraciones �h un mpo_
:: .. ., . \ieté��Ú�a<lo·.
. ..  
b. Deterl'!linar la parte otendencia que seeuh-'Ín esta.s
.. ,·:i. :: Ce;·:. oper.acfo:ties·:en; er'futüto-¡•·;_r ;·· 
e. Esté.blecer cuáles ;3on los gastos m�s �rge1�ter, de
la cooperativa .
d. Indicar las necesidades futuras de la cooperativa
en cuanto a capital, personal, nuevos servicios,
. local, �te..
. ·.. ,, 
e. D.ete:an_i_narº cuáles _son� 10.s aspectos fuert�s y d�b:Úes
financieramente.
. . .  : .;.. 
3. El volumen de operaciones
TI:1 excedente bruto que produzca
Los gastos qm� se deben cubrir
4. Cálculo de rendimiento
Cá.lculo de gastos
- . R�_sq_me11 d __ e_ pres1.1p\lestQ. de_ qp_�ra,�iones __
Distribución del excedente neto cooperativo
5. Corr..pá:-elo y discútalo con dos (2) de sus compañeros·
6. Variables y fijos.
'i . =1., b"; d, ·e . .:
8. Variable







Si todas s11R respuestas han sido totalmente correctas 
puede p:repa:':'ar su Plan para la Entrevista, en caso 
cont�:ario debe volver a estudiar toda la Unidad. 
VII \r'OCA-B lfLARIO.::_�--·-- .:. . .-f --�-· __ : __ :- 
'20 • 
ASPECTO FINANCIERO : Tcbdo aquelló que tenga Ul'l valor 
representado en dinero. 
EGRESO: 
ESTIMA'R. : 






A preciar algo 
Es la diferencia entre las ventas y el 
costo de las vei'ltas. 
Extender 
Sueldo o :·r:mta 
Lo que sirve de regla o norma. para 
hacer una -:osa. 
Porcentaje del excedente que se 
guarda para amp�.rar el capital de 
los socios. 
2L 
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